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N 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95
10 0,0011 0,0048 0,012 0,023 0,047 0,086 0,152 0,265 0,477 0,659
20 0,0006 0,0025 0,006 0,013 0,027 0,051 0,099 0,191 0,390 0,587
30 0,0004 0,0016 0,004 0,009 0,019 0,037 0,074 0,152 0,339 0,539
40 0,0003 0,0012 0,003 0,007 0,014 0,029 0,059 0,128 0,302 0,503
50 0,0002 0,0010 0,003 0,005 0,012 0,024 0,050 0,111 0,276 0,474
100 0,0001 0,0005 0,001 0,003 0,006 0,013 0,028 0,068 0,197 0,383
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???? 0301 ,?? .
??????????? 2 ? 3 ???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????? 0,03.
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N 0,8 0,85 0,9 0,95 0,99 1 1,2 1,5
10 0,040 0,032 0,026 0,022 0,019 0,018 0,019 0,027
20 0,038 0,030 0,023 0,017 0,015 0,014 0,016 0,020
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100 0,040 0,029 0,019 0,011 0,007 0,007 0,009 0,007
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